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E L N A C I M I E N T O 
Gloria in excelsis Deo et in 
ierra pax hominibus. 
Sabemos por la narración de San 
Lucas que el Hijo de Dios nació en 
carne mortal cuando la Virgen y San 
José se hallaban en Belén, con motivo 
del empadronamiento ordenado por 
el emperador César Augusto. Y sabe-
mos también por el mismo texto que 
la Virgen recostó a su divino Hijo en 
un pesebre, en un comedero de ani-
males, porque en el mesón, el khan 
destinado a albergar a los forasteros, 
no había sitio para los esposos de 
Nazarct. 
E l khan servía a los forasteros y 
transeúntes para acomodar debida-
mente a los animales, y dormir cerca 
de ellos. San José y la Virgen no en-
contraron sitio conveniente en esta 
clase de hostería, y tomaron abrigo 
en un establo. Allí nació el Unigénito 
de Dios. 
La representación del Nacimiento 
en el Portal de Belén en el arte cris-
tiano y en el culto católico es cos-
tumbre antigua, tanto, que algunos 
arqueólogos, entre ellos el P. Grisar, 
S. J., la hacen remontar a los tiempos 
de Sixto III (432-440). 
Pero es innegable que la poetiza-
ción y vulgarización del Nacimiento 
se debe exclusivamente a San Fran-
cisco de Asís, y data precisamente de 
la Navidad de 1223 en que, según 
Tomás de Celano, el santo rogó 
humildemente a su bienhechor Juan 
Velita que le dispusiera en pesebre 
con un poco de paja, un buey, un 
asnillo, todo aquello, en suma, que 
sea preciso para representar al vivo 
la escena de Belén. 
Se equivocan los que atribuyen a 
San Francisco de Asís el origen de la 
representación del Nacimiento; lo que 
hizo en Greccio el fundador de la 
Orden Seráfica fué infundir en el 
pesebre un espíritu nuevo anterior-
mente desconocido, inspirándose en 
el drama litúrgico, que floreció en la 
antigua liturgia como expresión es-
pontánea del alma religiosa medieval 
y que al transformarse en misterio o 
representación sagrada pasó de la 
iglesia a la plaza de ésta. Desapare-
cieron por degeneración esos dramas 
y esos misterios o representaciones; 
pero lo que jamás se perdió fué el 
amor al misterio de Navidad y la ter-
nura por el Niño Redentor, que el 
Santo de Asís había sabido suscitar 
en los corazones. 
No ha de ser el Nacimiento fami-
liar motivo de chacota por sus feas 
impropiedades, sino testimonio del 
espíritu cristiano que anima la vida 
de familia y es de ésta el único 
sostén. 
por la Voeaiía de propaganda de la Juventud 
Masculina de Acción Cató l ica , 
• D I E G O JOSÉ S E G U R A 
CON CENSURA ECLESIÁSTICA. 
Juventud y campo 
Una vez más la Falange cala hon-
do en la entraña nacional proclama-
da en la auténtica hermandad de la 
Ciudad y el Campo. Frente al viejo 
tópico liberal que concede derechos 
de ciudadanía y establece con ello 
una aristocracia ramplona y ganada 
por la permanencia en los cafes y en 
las calles; frente al engaño marxisfa 
que proclama su desprecio en el ma-
nifiesto comunista hacia los que tra-
bajan la tierra y son esperanza eter-
na de España, el Frente de Juventu-
des empieza a proclamar con la voz 
clara de una generación que inicia 
la marcha por la vida y la verdad de 
nuestro Estado. 
Ha dirigido una sección de apren-
dices rurales. Se ha iniciado uiia 
campaña revolucionaria, en la que la 
ciudad abandona sus privilegios y 
marcha con su conciencia y su afán 
para preocuparse de los hombres y 
de los problemas que cstuviertn 
olvidados; pero no basta un maestro 
en las enseñanzas de las primeras 
letras, para los que en las aldeas y 
caseríos sienten el amor a España, 
con un fin, su vida, pues la genera-
ción ha de ser avanzada de nuestro 
espíritu. 
E l Frente de Juventudes, ha vuelto 
la vista a los campos españoles. ¡No 
basta, ahora menos que nunca, ence-
rrarse en declaraciones estériles. E s 
necesario el trabajo, que responde a 
una realidad. «Queremos a España 
porque no nos gusta*, decía con su 
dialéctica genial José Antonio, y una 
de las cosas por lo que decimos que 
no nos gusta, es la falta de arbolado, 
que agosta las tierras calcinadas por 
el sol, impide una regulación de las 
lluvias y sume en la miseria a comar-
cas enteras. 
No se puede remedarlas minúscu-
las y ramplonas fiestas del árbol, en 
la que niñas pálidas, hagan simula-
cros de jardinería triste. Es necesario 
verla angustia de la verdad y acudir 
con ella, con sentido de servicio con-
tinuo. A quienes mejor puedan sen-
tirlo, a la juventud que sabe la doc-
trina y conoce el espíritu, se dirige el 
Frente de Juventudes, para que con 
la tarea fecunda y con la decisión 
firme, empiece a cumplirla tarea y 
nueva consigna de la Repoblación 
Forestal. Hay que llenar a España 
de hombres que tengan responsabi-
lidad de su sentido eterno y de su 
misión en la Historia. Hay que repo-
blar yermos, convertir los baldíos 
que fueron debidos a la incuria de 
los habituales pueblerinos, en comar-
cas forestales. Llenar nuestro mapa 
de ocasión de trabajo y riqueza. 
Así lo quiso ¿1 Caudillo y así lo 
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cumple lalFalange. Suelven a sonar 
los viejos grifos de los días combati-
vos en que Castilla hablara por los 
labios de Onésirao Redondo. Nuestra 
esperanza y nuestra realidad de país 
agricultor está en volver a encontrar 
las viejas canciones de arada, y las 
viejas virtudes campesinas, en que 
surgíen las primeras "materias que 
eufóricamente importaban el libera-
lismo y la República, a riesgo de 
arruinar, campo y economía, para 
que estas primeras materias, trans-
formen nuestra industria y den esa 
fuerza que nuestra economía necesi-
ta. Por eso al poner en marcha su 
programa del traboio el Frente de 
Juventudes crea la Repoblación Fo-
restal, que vuelve a resonar a Espa-
ña el grito que Onésimo Redondo, 
labrador de la meseta, diera a Casti-
lla como consigna de las primeras 
Juventudes Obreras Nacionales-Sin-
dicalistas. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
¡¡Arriba Españall 
t l i l i OE l i l i 
ESPECIALISTA EN: 
U r M U s s de iarpaflla. nariz, nidos 
Consulta: d e l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Al N a c i m i e n t o de J e s ú s 
Sufriendo de pobreza los rigores 
nace el Divino Niño en un portal. 
¡Que es Nacimiento excelso,celestial, 
lo muestran de una estrella los fulgores! I 
Como espinas circundan a las flores, 
del Niño de Belén, flor ideal 
de aroma fino y sobrenatural, 
¡son las espinas llantos y dolores! 
¡Bien mostró que la Cruz es su destino ! 
y es su humildad del pobre un gran con- ! 
(suelo, i 
pues no tiene ni cuna el Rey Divino! 
Su realeza ocultó en sencillo velo, > I 
su pobreza de gloria es el camino 
y unió al nacer la tierra con el cielo! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Diciembre de 1942.J 
España tiene que volver a la tradición 
de nuestras antiguas y pujantes robleda-
les, pinares, hayados. Asi lo quiere el 
Frente de Juventudes. 
t ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS FOR ÉL ALMA DE 
Don A l f o n s o C o n e j o C o n e j o 
Teniente de la sexta Bandera de Castiiia, muerto por Dios y por la Patria, 
el día 27 de Didcmbre de 1938, a los 22 años d^ . edad, en el frente de 
Tremp (Cataluña) 
D. E . P. 
Su desconsolada madre, hermanas, hermanos pollticss, tios, primos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma, y la asistencia a las misas que tendrán lugar 
en las iglesias de la Inmaculada, Santa Eufemia y el Carmen, el día 27 a "las 
ocho y media, y el día 28, a la misma hora, en San Pedro, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
U E R ] 
Me gusta la luna porque pone plata y 
quita al sol sus débiles rayos oblicuos, 
amigos de la tarde; rae deleita esa visión 
de lunas pálidas, morenas de noche, con 
estrellas pegadas a los cristales, tan 
quietas que da miedo no se apaguen, 
fijas, inmóviles, y constantes; pero estoy 
pálido, pálido, no cuido rae dé la luna en 
la cara, aunque la luna, bese en blanco 
y deje tanto frío...; no siento el horror de 
verme envuelto en ella sin esperanzas 
de sol que crea oro; yo ambiciono la 
noche para ver con los ojos tapados mi 
visión; me guío por el aire porque es 
callado y tampoco ve, y en esta noche, 
más, mucho más creo cu la oscuridad 
que sabrá darme luz eterna. 
.. .Y tiemblo; las estrellas también tie-
nen un temblor de agua rizada en que 
Dios, distraído, las mueve; déjalas quie-
tas y tranquilas, mira que salpican de 
blanco a la tierra, que es toda nieve 
cuajada en ídolos falsos, Rusia de Enero 
triunfante, pero es que Dios está inquieto 
de alegría en esta noche y no sabe lo 
que hace, por eso las mueve. 
Salgo al camino que forma revueltas 
en Jlas veredas; los pastores se visten 
con lana hecha de luna y agua de estre-
llas; ¡una es la mayor con dirección pe-
renne, Belén, Belén de majadas y pedaci-
tos de sol amable que no le dió tiempo a 
huir en brazos de la tarde; a su caricia 
los hombres se acercan con las manos 
temblorosas de espasmos mimándolas, 
porque el frío duele tanto... 
¿Niño, a qué has venido, di?, y el Niño 
llora porque una pajita atrevida se ha 
asomado a sus ojos, que saben rnirar 
t ín dulces, ¡qué mala, qué dura que era! 
¡Ayl, que no has hecho más que llegar y 
ya lloras. Vaca, no lo mires tanto y tan 
fijo, que le da miedo tus ojos grandes, 
oscuros. Qué orejas tan largas tiene el 
asno y cómo arrima y arrima su pesada 
cabezota, pero su madre tiene las manos 
hechas de lana y la voz acariciadora for-
mada con notas sutiles de cuna. [Calla 
y calla. Niño, que no quiero vertc^llorar! 
¿Qué ángel te ha lastimado con sus plu-
mas blancas, dejándote una huella oscu-
ra en el rostro? Vete, luna, que ya no 
puedes vivir de tu luz; pero hoy, no te 
perseguirá el sol y será el tuyo un viaje 
de descanso, ¿qué falta hace el sol? 
Entre las atmósferas ha rodado una 
manzana jugosa con dos mordiscos, el 
de Eva es más grande que el de Adán, 
pero los dos están color del pecado, con 
perfil de niña pobre, el Niño se agachó 
para cojerla a su paso y la besó..., y ya 
existe en el Paraíso una manzana más 
rosada que ninguna pendiente del árbol 
del bien y del mal; Dios le ha dado el 
color de sus labios, y ha sido curada ía 
humanidad. 
Los hombres miran al cielo porque de 
allí viene; los ángeles miran a la tierra 
donde ahí está; Dios, vistiendo pompas 
brillantes, les ve complacido; lágrimas 
de rocío vierte en su alegría y manda a 
las estrellas hagan festejos en su honor; 
esta noche es noche de gala y se regoci-
jan los cielos en juegos inocentes persi-
guiéndose unas estrellas a otras, pero 
ninguna se cogen, porque todas bajan.y 
bajan curiosas por conocer al Niño; los 
hombres son más felices, y a pesar de 
su pecado lo pueden ver; pero, los más 
tristes, ios más pobres, los más necesi-
tados; para los que se crean superiores, 
para esos, en su orgullo Dios no ha na-
cido, ellos no tienen hoy su Navidad. 
MANUEL DEL Pozo MAQUEDA 
Antequera 24—12—1942 
Para Cremas y Licores 
M U S T E L 6 I U . S . A . 
L a 'Primavera Perenne> decía Oilgio-
di, se conseguía cuidando bien las aguas, 
y por eilo los bosques, obteniéndose asi 
buenas y abundantes cosechas, donde 
antes iodo era este/iliaad y desierto. 
Nosotros presentimos esta * primavera 
perenne» mientras movilizamos a la j u -
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DE VIAJES 
; Procedente de Sevilla, donde presta sus 
servicios militares, ha llegado a esta con per-
miso de Pascua nuestro estimado amigo y 
colaborador don Manuel del Pozo Maqueda. 
—Para Alcalá la Real marchó, acompañado 
de su esposa, en uso de liceacia, el registra-
dor -de la Propiedad de ésta, don Manuel 
Trujillo. 
, —De Gerona ha venido a pasar estos días 
con su familia, nuestro estimado paisano don 
Gabriel Robledo y Ortega, abogado asesor 
jurídico de aquella Fiscalía Ptovincial de 
Tasas. 
—Con motivo de la enfermedad de su her-
mano don Clemente, que afortunadamente se 
encuentra algo mejorado, han venido de Má-
laga don Agustín Blázquez, señora c hijos. 
A BUENA ACOGIDA, 
.BUENOS HECHOS 
una conducta que no falla. ¿Por qué no reci-
bir al año nuevo con toda solemnidad, des-
tapando los famosos champans, sidras, 
coñacs, aguardientes y licores, que presentan 
en Diego Ponce, 8? 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 74 años dejó de existir la se-
ñora doña Teresa Sevilla Garrido, viuda de 
Cerezo, madre de nuestro amigo don Ramón. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se efectuó en la tarde del miércoles, con asis-
tencia de bastantes personas. 
En paz descanse la finada y leciba su fami-
lia nuestro pésame. 
UNA GRAN FIESTA ONOMÁSTICA 
Y UNA GRAN OPORTUNIDAD 
Nos referimos a los .Manolos, que no deben 
dejar de conocer tahtas especialidades que 
presentan en Diego Ponce, 8. 
BODAS 
El pasado luqcs se celebró en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián la boda de la seño-
lita Encarnación Herrero Sánchez, con don 
José Sáinz Alvai^ ez. 
Actuó en ello el señor vicario, don José Ca-
rrasco Panal, siendo padrinos don Aurelio 
López y la señorita Rita Herrero. Como testi-
gos actuaron don José García, don Francisco 
Miranda, don Jü»é de la Cámara García, don 
I3aldomero Bellido Lara, den Miguel Herrero í 
y don Francisco de la Cámara García, 
La nueva pareja, a la que deseamos toda 
clase de venturas, marchó de viaje a Sevilla, 
Madrid y Córdoba. 
—En Cabra y en la iglesia parroquial de 
Santo Domingo, se celebro también el día 21 
el enlace matrimonial de la señorita Ascen-
sión Naveas Roldan con don Miguel Gómez 
Guerrero. 
El nuevo matrimonio, al cual deseamos 
mucha felicidad, marchó para Córdoba y 
Madrid. 
~ A las doce del día 22 tuvo lujar en la 
iglesia de ia Stma. Trinidad la unión matri-
monial de la señorita Carmela Manzanares 
de l i Cámara con don José Antonio de Luna 
Margenat. 
Les dió la bendición don Antonio Vegas, 
biendo padrinos don Mfiguel de Luna Pérez, 
padre del novio, y doña Presentación de la 
P R I M E R ANIVERSARIO 
A. 
E L SEÑOR 
Don Cnrique Sánchez Jtuiz 
que falleció el día 2 de Enero de 1948, a la edad de 70 años. 
Su desconsolada eeposa. hijos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, e invitan a sus amigos al Eua^al que 
tendrá lugar el día 2 del próximo Enero, a las nueve y med^ m la 
iglesia parroquial de San Pedro. 
PRIMER ANIVERSARIO 
d« la señora 
i 
VIUDA DE VALLÉS 
que falleció el 30 de Diciembre de 194.1. 
Su familia, ruega una oración por su alma y 
1* asistencia a la misa que en sufragio de la mis-
ma se celebrará el día 31, a las ocho de la maña-
na, en la iglesia de la Encarnación. 
Cámara, de Manzanares, madre de la despo-
sada. 
Como testigos firmaron por parte del pri-
mero, don Carlos Moreno de Luna y don José 
de Luna Morales; y por la novia, don Francis-
co González Guerrero, don Ricardo Ron Jáu-
regui, don Eusebio Ureta Manzanares y don 
Ignacio Manzanares de la Cámara. 
Después de ser obsequiados los invitados 
en la casa dé la contrayente, el nuevo matri-
monio salió para Santa Clara (Torremolinos) 
donde pasará la luna de miel. Reciban nues-
tra felicitación los nuevos esposos. 
JÓVENES 
Si desean casarse, por falta de dinero no 
lo dejen. Soliciten el Préstamo de Nupciali-
dad. "COLUMBA,, Tintes, 14. 
IGLESIA DEL CARMEN. 
BENDICIÓN PAPAL 
Esta tarde, a las cinco, se dará en esta igle-
sia la Bendición Papal a todos los fieles, en 
virtud de las facultades especiales que la santa 
Iglesia concede a la Orden Carmelitana. 
Sanatorio de los Remedios 
f. Jiménez iepee 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
IGLESIA DE SANTO DOMINO® 
Corao'es tradición, los tres primaros <ims 
del año próximo tendrá lugar m dieha igfeía 
el solemne triduo gue ia Cofeadíajie íAbajo» 
dedica anualmente al Duícreime Nombi>e de 
Jesús. 
^Por la mañana, a las nueve, los^djas 1 y 3, 
festividades, respectivamente, del Niño Perdi-
do y Dulce Nombre, se celabracá misa canta-
da, que en el último citado día vienen obliga-
dos a oír, por estatutos, eomulgando en ella, 
los cofrades de dicha Hermandad. 
Los tres expresados días circulará en dicho 
templo el Jubileo de las XL Horas, y los ejer-
cicios del triduo par la tarde, tendrán lugar a 
las seis en punto. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Organizado por las señoras de Acción Ca-
tólica, que invitan a todas las Asociaciones 
femeninas de la feligresía, habrá Retiro espi-
ritual de fin de año el día 31, con el siguiente 
erden; 
A las nueve, meditación y a continuación la 
santa misa, que será dialogada; a las doce, 
plática; a las cuatro, examen práctico y ejer-
cicio de preparación para la muerte, y a las 
seis y media, ejercicio eúcaristico que consis-
tirá en exposición de S. D. Majestad, elación, 
Rosario, meditación, acto de desagravio, ben-
dición y reserva. 
Los cánticos estarán a cargo de los fieles. 
Para la santa misa deberán traer el naísal las 
que lo tengan y contestar todas lo que corres-
ponde a los fieles. 
Se ruega la mayor puntualidad en la asis-
tencifi a las honts señaladas, 
EL CÍRCULO RECREATIVO 
A medio día del viernes, fiesta de la Nativi-
dad del Señor, como es de precepto reglamen-
turío, se celebró la junta general de esta enti-
dad para ia renovación de la Directiva, asis-
tiendo número suficiente de señores socios. 
Por unanimidad se acordó la leaiccciónde 
la actual Junta Directiva, que preside don 
Vicmte Bores Romero, para que rija a esta 
sociedad durante el entrante año 1943. 
Con este metivo nos cengiatulámos de feli-
citar al señor Bores Romero y a s.us cowpa-
ñeres de Junta, pues con esta reelección se ha 
patentizado la satisfacción de los socios por 
la labor desarrollada por dichos S'eñorei, que 
durante el año que finaliza ham conseguido 
incrementar la expr&sada sociedad y dtir los 
ipayores alicientes al aíitigu® Cirotíio Recrea-
tivo. 
En la noche del mismo dia 25 se celebró en 
los salones de esi^ í-'irculo un animado baile, 
Pá riña 4.' — EL SOC DE SNTEOUtRA 
C o i u m b 
Agencia Gral.de Necioetos* 
tSestCría A d m i n i s t r a t i v a 
Traspasos, Reclamacionts, Da«4p.l<!n4:o•;, Gestiones, Sutxsidio Fa-
miliar y de Vejez, Préstamos de Nupcialidad, Coníribaeiones, 
Cédulas, Informaciones. Tintes, 1^  - A f M T H I Q U E F ? A 
que tuvo macha concurrencia, asistiendo be-
llas y elegantes señoras y señoritas. 
Para el did 31 se an»ncia la celebratión del 
gran baile de las uvas en los salones del 
Círcitio, adornados con sencillez y gusto. 
Habrá s-espenfínas, jonfetis y las indispensa-
bles uvas que darán a felicidad- para el año 
mievd. Estos y otros atractivos propios de la 
Nochc^i^ja, alr»eráii sin finda numerosa con-
ciirrcncia. 
LOS NACIMit íNTOS 
Carne e« años anteriores, lian sido instala-
dos preciosos Nacnuieütos en distintas escue 
las y casas psilicnJRrfc s de esta ciudad, los 
cuales están siesulo visitadísimos. 
Con asisteníiia de autoridades e invitados 
se abriemi al públioo - les, «te las-eradilfdas 
¡iLeón Motta" jf "Rotne^ Robledo", así c^tm 
el ¿e4a,g,mduada de niñas que llevará el uor«-
bre de"Ovelar de Arce", durante cuya inau-
guración cantaren vülandcos y bailaian un 
grupo de niñas de didia escuela. 
TistHbiéH lian llamado la atención entre los 
particulares, los "belenes" instalados por los 
hermanos Herrera León y don Eloy García 
GaUárdd^y el de los PP. Capuchinos. 
Opoüíunamentt daremos cuenta de los 
premios otorgados. 
REPARTO DE PRENDAS 
En el Colegio de la Inmaeulada. se verificó 
el día 22 un sencillo a^to, en.el cwal se repar-
tieron 138 prendas de vestir y otras-tantas, 
meriendas, cada, una C0fflpuesía« de pan, un 
bollo¿ chorizo, morcilla y naranjas, 
Ei acto fué presidida.por den Pedro Pozo.y 
el superior éz los PP. Trinitarias, que pro-
nunció uaa sentida plátka, y la niña Gloria 
Sánchez de Mor*recitó uña linda poesía a la 
Natividad del Señor. 
—Tambié-R en el Colegio de la Victoria se 
verificó dicho día otro reparto de ropa para 
los niños pobres, en número de quinientos. 
Al acto asistiaron, con [la» religiosas Fran-
eiseanas, muchas exalamnas e invitados, re-
suUa-ndo muy simpático. 
NUEVA DIRECTIVA 
El día 20 del corriente se reunió la Junta 
Directiva de la Juventud Masculina de Acción 
Católica, bajo la presidencia del señor consi-
liario, don José Carrasco Panal, y se procedió 
a nombrar los cargos vacantes en la misma 
por ausencia de l íganos de sus miembros, 
quedando constituida en la siguiente forma: 
Presidente y vocal; de Piedad, don Ramón ' 
Lanzas Tenor, vicepresidente y vocal de Pro-
paganda, don José Vilchez Navarro; secreta-
rite, don Diego Jesé Segura Vera; vicesecreta-
rio, don jesús Giménez del Solar; tesorero, 
don Ramón Zavala Lería; vicetesorero y vecal 
de Censura cinematográfica, don Luis Zavala 
Lería; vocales: de Misiones, don Alfonso Pa-
dilla Serrar dcJAspirantcs, don José García 
Ortiz; de Excursiones y Deportes, don José 
Royan Ortiz; delegado de Instituto, don Ino-
cencio Septién Fernández, y encargado |de 
Biblioteca, don Francisco Aragón Artacho. 
Batida casa de f viiés - m i M m 
Presenta un gran surtido en 
J U G U E T E S - sob re todo eco-
nómicos. 
Visite su exposición. 
í i t í 
Originaría y Perfumarla 
EL PARTIDO DE ¡HOY 
Esta tarde, a las-tres y media, partido de " 
oampeonato'régional entre el C, D. Anteque- ' 
rano y la OIímpiGa de'Jaén. El paítido de la 
emoción. i 
A V I S O 
Para fáciiííarnos la confección ¿el próximo i 
número, ya que el viernes, día 1.° de fincro es 
tiesta, agradeceremos |qúc los originales de 
colaboradores, anuncios y avisos oficiales y 
particulares se nos remitan antes del jueves. . 
El sábado sólo podrán recibirse los de carác- j 
terurgente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abferías: las faraiacias de Ca-
brera y Villodres. ELdia l de Eneio, las délos $ 
señares Mir y Franquelo. j 
P E R D I D A 
de un rosario-engarífado en plata con rosétric-
ra, el doaiingo a la salida de misa de* once de 
la iglesia de San Sebastián. Por ser recuerda . 
de familia se gratificará a ¡quien lo entregue ! 
en esta Redacción. ; 
P E R D I D A j 
de un reloj de pulsera, marca Heipaa, la No-
chebuena, por el Iprrio San Pedro. Será gra-
tificada la perdona que se sirva eiitreganó en 
esta Redacción. 
100 VILLANCICOS POPULARES 
Recopilacióíi de estas canciones de sabor 
popular, por José A Intant6S, G. M.—3 pese-
tas en Casa Muñoz. 
« E S T I L O » 
Nueva revista de dibujos para labores feme<- ; 
ninas, publicada por Ediciones Ideal. Todo el 1 
contenido de este álbum puede ser ejecutado i 
a mano o a máquina.—2 50 en Casa Muñoz. I 
«LA MODA EN ESPAÑA» 
Una preciosa revista de modas, labores y > 
literatura, netamente española, que se publica 
mensuaimente. Deben adquirirla todas las se-
ñaras.—3.75 en Casa Muñoz. 
P E R D I D A 
de unas gafas negras, con funda, de la iglesia 
de San Agustín a calle Barrero, el domingo. 
Se gratificará a quien las devuelva en Barre-
ro, 9. 
SEÑORITA 
Hágase MANICURA en quince días por co-
rrespondencia. Curso, 50 PESETAS. Progra-
ma, DOS. Pídalo a Centro de Enseñanza-
Apartado 100. ELDA (Mícante). 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todas clases en 
Diego Ponce, 9.—Razón: en Tintes, ló. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
víicías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Dflrí.lniguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
•clase d i re^araciones. Mírecillas, 72 
C I N T A S D E M A Q U I N A 
marcas Kores, Samas y Rolan, las me-
jores. Papel carbón, para lápiz y má-
quina. Gomas, lápices, tintas, plumas y 
oemás material de escritorio, C A S A 
M U Ñ O Z . 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo aplazamos la publieacíón 
de los donafivos para 4a División Azul. 
P A P E L VITROFAMIA 
pora cristaleras^ variados ddbújos, 
i Vea muestras y precios^ CASA MUÑOZ. 
Para las preseiates Pascuas 
ANIS CHISPA 
Junta Reguladora de AcélÉinas 
Se pone en conooimi^Hiro de los señores 
compradores y vendedores de aceituna de 
moíinoí que los pr«ci®S apr&bados por la Junta 
Lecál R^giila(k)MV én'5sesiófi#deLdía 20 de los 
corrientes^ que ha de-regir como mínimo, de! 
21 al 30'deltoésíacltíalj son los íigiiientes: 
Aceituna die ragadío: 53 céntimos kilo. 
Aceitoma de secano: 57 céntimos: kilo. 
Lo que se hace píklico para general cono-
•imiento. 
Anteqaera 21 de Diciembre de4942. 
Él SecteííKio, J. ORTEGA CURADO. 
CONSULTA DIARIA -DE 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
H h Y O S X : : 
GaUtarieros, 6 (junto ai Cine Torca!) 
TELEFONO 102 
Hoy domingo, a las siete y a las diez, estre-
no de EL PEQUEÑO LORD, creación' de 
Freddie Bartliulouiew y Dolores CósteJlo-
Barrymore. Gran film de delicado y conmove-
dor arguraente; una comedia sentimental ad-
mirabieinente interpretada pur u i i grupo-d* 
formidables actores. 
A las siete y media y diez y media, presen-
ta » Estreliita Castro en la graciosa cinta de 
Cif*5a, TORBELLINO, una regucijante fábula 
humuiística y dinámica en la que t i amor 
impone la dulce tiranía de su impeiio Estre-
llita triunfa en esta cinta con Manuel Luna, 
Tony d'Algi, Manolo Moran, Freyre de Andra-
dc y otros notables artistas españoles. 
A las cinco, gran función'infantil. 
E L SOL DE ANTE< Página 5.» 
Perfumería García Acaba de recibir un gran surtido en ENCAJES, VELOS y CINTAS DE 
GOMA PARA LIGAS. 
hacer compras pida &\ cupón regalo par. 
LA MADRE Y E L NIÑO 
En uno de los números anteriores de 
este antiguo semanario, al que agradece-
mos la publicación de nuestras divulga-
ciones, hacíamos mención del contagio y 
propagación de la difteria. Hacemos hoy 
un bosquejo sintomático de la enferme-
dad y de su tratamiento. 
E l agente productor fué descubierto 
en 1883 casi simultáneamente por Klebs 
y Loffler. E n 1888, Roux demuestra la 
existencia de una toxina o veneno, verti-
da en la sangre del enfermo por el micro-
bio. Bhering produce en 1891 el primer 
suero antidiftérico, ofreciendo a ¿la hu-
manidad un remedio específico para su 
tratamiento. Ramón, en 1923, atenúa la 
toxina fy descubre la anatoxina con la 
que hoy se realizan la mayoría de las 
vacunaciones profilácticas. 
La difteria puede localizarse en la 
faringe o garganta, en el árbol respirato-
rio, desde la laringe (crup o garrotillo) 
hasta los bronquios, en las fosas nasales 
de los lactantes, en los genitales Exter-
nos de las niñas, en las heridas, en los 
labios y en general en todas las mucosas. 
Sin embargo, |las más frecuentes son la 
difteria faríngea y laríngea. 
E l niño, antes de caer enfermo, Jestá 
triste, inapetente, pierde los deseos de 
jugar, y transcurrido uno o dos días se 
presenta fiebre ligera; en la difteria no 
suele haber grandes temperaturas .aun-
que el pulso sea muy frecuente. La pali-
dez del rostro es tan marcada, que es 
signo de gran elocuencia para el médico. 
En la garganta aparecen placas blanco 
grisáceas, adherentes, que sangran ;al 
desprenderlas, el aliento es fétido, y en 
el cuello del niño se notan ciertos abul-
tamientos. 
Si está localizada en la laringe, o 'sea 
el ^garrotillo», tiene el niño ronquera, 
tos perruna, respira con mucha fatiga, y 
el rostro en vez de amarillento,se presen-
ta rojo azulado. 
La exploración de la garganta es im-
prescindible no sólo en esta infección 
sino en muchos momentos de la vida del 
niño; y al referirnos a ello, quisiéramos, 
siguiendo al doctor Valenzuela, obtener 
de las mad-es, que enseñasen a sus hijos 
a mostrar la garganta, cosa que se con-
sigue haciendo cuando se les distrae, 
que con la lengua dentro de la boca pro-
nuncien las vocales A o E . Esto nos con-
sigue primeramente, que el médico evite 
la antipatía y miedo que infunde al niño, 
si tiene que deprimir su lengua con el 
mango de la cuchara, y en segundo lu-
gar el problema familiar que siempre se 
plantea cuando se trata de sujetarle; pues 
muchas veces con el procedimiento de 
las promesas del juguete o la golosina si 
El mejor de los Ponches 
PONCHE V A R E L A 
muestran la garganta, no conseguimos 
nada, ya que no son raros los casos en 
que el padre llena una hucha de mone-
das, pero el niño continúa con la boca 
cerrada. 
E l tratamiento de la difteria por medio 
del suero, debe hacerse pronto; pues si 
se pone el primer día, se curan el 99 por 
100; si es al tercer día, mueren un 15 por 
100 y si es más tarde, au.nenta el índice 
de mortalidad. 
La cantidad a inyectar ha de ser mayor 
mientras más tarde se acuda al médico. 
Aunque las dosis corresponden a éste y 
varían según los casos, así como la vía 
de administrarlo (subcutáneo, intra-
muscular, intravenoso, en la médula de 
los huesos modernamente), advertimos 
a los padres, que es nefasta y de gran 
responsabilidad la frase de: ¿Más suero? 
que tan frecuentemente oímos los médi-
cos. La sueroterapia es en estos casos 
el único remedio, y ha de administrarse 
en cantidad, sin que por ello causemos 
ningún mal al enfermito. 
Resumiendo; en la lucha del suero 
contra la difteria hay que recordai la 
frase de cierto sabio profesor de enfer-
medades déla infancia, que decía: «El 
suero ha de pegar, pronto, fuerte y rá-
pidamente.» 
S: ARTACHO CABRERA. 
Los árboles proporcionan: maderas, 
resinas y cientos de producios más. Dan 
fresco en verano y abrigan en el invierno. 
Aumentan las lluvias y evitan que éstas 
sean torrenciales. E l trente de ¡uventu -
des inculca estas enseñanzas en la j u -
ventud, movilizándola prácticamente para 
la Repoblación Forestal. 
¡PROPIETARIOS AGRICOLAS! 
{LABRADORES! 
Adquirid el indispensable 
B L P H P E HSBICOLS C E R E S 
Calendario del año 1943, con el cielo de Es-
paña en los doce meses, aferismos agrícolas 
mensuales clasificados, astronomía y meteo-
rología, labores en cada uno de los ¡!mcses; 
con consejos, instrucciones, etc. sobre agricul-
tura y ganadería.—8 pesetas. 
LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIEtt-
TOS f^USTICO¿, exposición práctica y 
resolución de los principales problemas que 
plantea, por Julio Gonzalo Soto.—10 ptas. 
HORTICULTURA-Y FRUTICULTU. 
RA, por Rogelio Peña, técnico profesional.— 
2 pesetas. 
COMENTARIOS A LA LEV 0 6 
ARREílDdMIETITOS RUSTICOS, de 
23 de juho de 1942 con un prontuario de los 
artículos .vigentes, modificados y derogados 
de las leyes de 15 de Marzo de 1935 v 28 de 
jumo de 1940, por Antonio Rodríguez-Pinero, 
abogado.--/ pesetas. 
w,Ku^y,0{traS ° b " s d 2 inores en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Por 15 pesetas al mes 
Puede especializarse con nuestras lec-
ciones en Contabilidad de Partida Doble, 
Correspondencia Mercantil, Viajante de 
Comercio, Taquigrafía, Tintorería, Quita-
manchas, Curtidor de Pieles, Maestro de 
Jabones y Fabricante de Vinos, Licores y 
Jarabes. 
Programa-detalles, 2 P e s e t a s 
Pídalo hoy mismo. 
[estro te I m m i i Cemerciel y ProtoloBil 
(Legalmente autorizado) 
APARTADO 100 
E L D A ( A l i c a n t e ) 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión MunícípaljPermanente, 
bajo la presidencia del señor alcalde, doa 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñores González Guerrero, Robledo ¡Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secretario 
accidental, señor Villarejo, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se| concede pensión de orfandad a doña 
Gracia Aguila Collantes, como hija del médi-
co titular fallecido don José, Aguila Castro. 
Quédala Corporación enterada de comuni-
caciones de la Dirección General de Ganade-
ría en lasquj manifiesta el cese del víterina-
rio titular don Santiago Ruiz, y el nombra-
miento para igual cargo de don Juan Fran-
quelo Castilla. 
Se autoriza a don José Vidal Gallardo para 
que establezca un puesto de frutas y verduras 
en calle Infante D. Fernando, n.0 132. 
Queda sobre la mesa escrito de Editora Na-
cional en relación con la adquisición de libros. 
Se designa para el cargo de recaudador 
Ejecutivo a don Rafael Vázquez Navarro. 
Queda sobre la mesa un informe del señor 
perito industrial en relación con el abasteci-
miento de aguas; 
Se concede una moratoria durante todo el 
mes de Enero para el pago de las cuotas de 
los arbitrios municipales no satisfechos en 
los plazos voluntarios. 
•*Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
¡MUJER T R A B A J A D O R A ! 
La realidad\de tu deseo te la propor-
cionará un Préstamo Nupcial al facili-
tarte la creación de tu hogar. 
Solicítalo en la Delegación de la Caja 
Nacional de Subsidios Familiares. 
El m lino i i los M i Wm 
FINO JARDIN 
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TRIUNFADOR EN T O D O S L O S M E R C A D O S 
e f i n í t i v o ü ¡ ¡ E x c e 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
OÉpdi HQI i t M M á m i 
DE INTERES PARA ¡.LOS PRODUCTORES 
DE GARBANZOS 
Al objeto (k cumplimentar órdenes dictadas 
por el Excmo. señor gobernador civil, se re-
quiere a los productores d^ garbanzos de este 
término se presenten en esta Delegación Local 
de Abastos a la mayor urgencia al objeto de 
manifestar si se hallan en su poder las canti-
dades de g rbanzos que declararon disponi-
bles para la venta, en el modelo C-l,o en caso 
contrario deslino que hayan dado a los mis-
mos y justificantes de ello. 
En el caso de que tengan alguna partida de 
dicho articulo sin declarar, les será admitida 
nueva declaración, sin dar lugar a sanciones. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados, y al objeto de qucjdicho 
servicio sea ^cumplimentado a la máxima ur-, 
gencia y la mayor exactitud. 
Antequera 24 de Diciembre de 1942. 
EL DELEGADO 
Para matanzas sabrosas 
Vinagre T E R R I Z A 
A¥ISQ DE L A AtCALIII^ 
Se hace saber a los señores propietarios de 
fincas urbanas que las tengan dadas en arren-
damiento que, durante los QUINCK primeros 
dias del próximo mes de Enero, habrán de 
presentar, en el Negociado de Hacienda de 
este Ayuntamiento, declaración de los inqui-
linos que las habitan o de estar deshabitadas 
si asi estuvieran. Haciéndoles presente asi-
mismo que, caso de que no se formul.ni dichas 
declaraciones en el plazo indicado,Tas fincas 
se considerarán ocupadas por sus propieta-
rios a quienes se girarán las cuotas del arbi-
trio sobre INQUILINATO. 
Antequera 22 de Diciembre de 1942. 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
E l Frente de Juventudes, obra predi-
lecta del Régimen, se apresta a trabajar 
en la gran labor del resurgimiento agrí-
cola, cooperando asi a una humana 
aproximación entre la Ciudad y el 
Campo. 
Comprad los preciosos almanaques 
que han publicado este año las popu-
' lares revi&tas infantiles 
FLECHAS Y PELAYOS 2,50 pías. 
CHICOS 3 - » 
MIS CHICAS 2,50 » 
LEYENDAS 2 , - » 
Mucha lectura, graciosas historietas, 
cuentos, pasatiempos, etc. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
A I M T E Q U E F i A 
B A T I D A E V i U ^ i C i P A L 
Programa del concierto que interpretará esta 
tarde de 12 a 2, en el paseo del Generalísimo. 
1. " «Manolo Martín Vázquez», (primera 
vez), pasodoble, por E. Ccbrián. 
2. ° «Diablura flamenca», fantasía, por Va-
leriano Millán. 
3. ° «Bohemios», (a petición), selección de 
la zarzuela del maestro A. Vives. 
4. ° «Querer de gitanos», farruca y zambra, 
por Arquelladas. 
5. ° «La de los claveles dobles», pasadoble, 
por F. Villarrazo. 
lOÍOQio M M u M \ M 
Clínico lliiirioaii 
CALZADA, n.0 30 
( a n t e s A l a m e d a , 28) 
Delegado de E L FÉNIX AGRÍCOLA. 
Seguros contra robo, hurto y extra-
vío del ganado. 
J> 13^  M O O K A lETI A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Mayorga Pérez, José Cruces Rubio, 
Francisco Domínguez Machuca, Magdalena 
Román Linares, José Jiménez Ruiz, Dolores 
Blanco Martín, Francisco Peláez Alarcón, Mi-
guel Muñoz Romero, José García Jiménez, 
José M.* Troya González, Francisco González 
Pedraza, .Francisca Jiménez Arrabal, Nativi-
dad Palomo Moreno, María Romero Pérez, 
Petra Luque Lara. 
Varones, 9.—Hembras, 6.—Total, 15. 
DEFUNCIONES 
Félix Grande Lebrón, 65 años; Carmen 
Salas Aguilar, 20 meses; Federico Hernández 
Palma, 49 años; Antonio Gallardo Gallardo, 
22 años; Manuel Palacios Machuca, 72 años; 
Antonio Rodríguez Vico, 20 días; Francisca 
Gallego Rodríguez, 19 años; Joaquín Ortiz 
Calderón, 65 años; Hilaria Pabón Páez, 50 
años; Diego Corbacho Trujillo, 12 años; Blas 
Botello Franco, 12 años; José Conejo Martos, 
67 años; Teresa Sevilla Garrido, 74 años; 
Salud Zurita Ruiz, 12 años. 
Varones, 9.—Hembras, 5.—Total, 14. 
MATRIMONIOS 
Francisco Artacho Rodríguez, con Concep-
ción ¡Rodríguez Sánchez-Garrido.— Antonio 
Aguilera Pérez, con Victoria Pérez Luque.— 
Francisco Téllez García, con Josefa Bosques 
Cuenca.?— Francisco Muñoz Camero, con 
Francisca Toscano Olmedo.—José Antonio de 
Luna Margenat,con Carmen Manzanares de la 
Cámara—José M.a Sáinz Alvarcz, con Encar-
nación Herrero Sánchez. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a GARCIA (Nombre registrado 
A ° García •> LUCEN A 
A S E N T E EN A N T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 
